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 الممخص:
ىدفت الدراسة لمكشؼ عف الكاقع الأكاديمي لطمبة الدراسات العميا في جامعة الجكؼ مف 
ت، ىي: التكاصؿ الأكاديمي، كتكفر متطمبات مجالا 6خلاؿ التعرؼ عمى آرائيـ حكؿ مستكل 
البحث العممي، كالعممية التعميمية، كقد ُاستخدـ المنيج الكصفي التحميمي كُطبقت الاستبانة كأداة 
طالبا كطالبا مف قسمي المناىج  7;لمدراسة عمى كامؿ مجتمع الطلاب كالطالبات البالغ عددىـ 
النتائج إلى أف مستكل الكاقع الأكاديمي بمجالاتو كطرؽ التدريس كقسـ الفقو كأصكلو، كانتيت 
            الثلاث كاف متكسطا، إذ بمغت المتكسطات الحسابية لتمؾ المجالات عمى التكالي:
) عمى مقياس ليكرت الرباعي، كما لـ تسجؿ الاستجابات فركقا ذات 7965، 9;65، 8965(
ت الدراسة بضركرة الاىتماـ بالجانب دلالة إحصائية تبعا لمتغيرم الجنس كالقسـ، كقد أكص
التفاعمي في مجاؿ التكاصؿ الأكاديمي كالبحث العممي كالعممية التعميمية، مف خلاؿ إشراؾ 
الطلاب كالطالبات في خطط كأنشطة المحاضرات كالقسـ، كضركرة مراجعة خطة تدريب الطلاب 
أكثر مف النظرية، ضركرة رفع كالطالبات عمى البحث العممي بالتركيز عمى الميارات التطبيقية 
 معايير قبكؿ طمبة الدراسات العميا لرفع مستكل الكاقع الأكاديمي ليذه المرحمة كتجكيد مخرجاتيا6
        الدراسات العميا، الجامعة، التكاصؿ الأكاديمي، البحث العممي،  الكممات المفتاحية:
 العممية التعميمية6 
ةمجملا ةيممعلا ةيمكل ةيبرتلا – ةعماج طويسا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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Abstract: 
The study aimed to reveal the academic reality of graduate 
students at Al-Jouf University by identifying their opinions on the level 
of 3 areas, namely: academic communication, and the availability of 
scientific research requirements, and the educational process.The 
questionnaire was applied as a study tool for the entire sample, They 
numbered 84 students from the departments of Curricula and Teaching 
Methods and the Department of Jurisprudence and its Foundations, and 
the results abstract that the level of academic reality in its three fields 
were average, as the arithmetic averages for these fields, respectively: 
(2.65 , 2.86, 2.64) on the Likert Quartet scale, The responses also did 
not record statistically significant differences according to the gender 
and section variables, and the study recommended that attention should 
be paid to the interactive aspect in the field of academic communication, 
scientific research and the educational process, through male and 
female students in the plans and activities of lectures and the 
department, and the need to review the training of male and female 
students on scientific research by focusing on skills Applied more than 
theory, the necessity of raising the criteria for admission of graduate 
students to raise the level of academic reality for this stage and improve 
its outputs. 
Key words: graduate studies, university, academic communication, 
scientific research, educational process. 
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 المقدمة:
           يشكؿ الاىتماـ بالتعميـ العالي جانبا ميما كبارزا مف جكانب اىتماـ المممكة
       العربية السعكدية بالنظاـ التعميمي كخاصة في العقديف الماضييف بكصؼ التعميـ مف أىـ عكامؿ
ت فقط حتى تطكر أكجو التنمية الشاممة، ففي حيف لـ يكف يتجاكز عدد الجامعات السبع جامعا
جامعة حككمية فضلا عف  <5ـ، نجد أنو بمغ حتى العاـ الحالي 7005ق/7574العاـ 
 الجامعات الأىمية6
لتستيدؼ جانب التميز النكعي  0605كمقابؿ ىذا الاىتماـ الكمي جاءت رؤية المممكة 
متطمبات في التعميـ العالي، إذ جاء فييا: "سنسعى إلى سد الفجكة بيف مخرجات التعميـ العالي ك 
 005سكؽ العمؿ، كسنيدؼ إلى أف تصبح خمس جامعات سعكدية عمى الأقؿ مف أفضؿ 
)، كأماـ ىذه الأىداؼ 07: 9405،06056(كثيقة رؤية المممكة 0605جامعة دكلية بحمكؿ 
الطمكحة تأتي مرحمة الدراسات العميا بكصفيا المرحمة النكعية مف مراحؿ التعميـ العالي، كأحد 
امعات السعكدية التي تعكؿ عمييا في منحيا التميز المأمكؿ محميا كدكليا، إذا ما أىـ برامج الج
 أرادت التقدـ بسمعتيا الأكاديمية لممراتب التي تنافس عمييا الجامعات العالمية6
لذلؾ يرل بعض المتخصصيف أنو قد بات مف الكاجب اليـك عمى الجامعات أف تستقطب 
متميزة كمف ثـ استثمارىا الاستثمار الأمثؿ كخاصة طلاب الثركات البشرية ذات الميارات ال
الدراسات العميا، إضافة لدراسة كتحميؿ كاقع برامج الدرسات العميا لتحديد مكاطف القكة كالضعؼ، 
: 9405كاستثمار الفرص كمكاجية التيديدات لكؿ برنامج مف برامجيا6(في أبك نعير كآخركف،
بيذا الاىتماـ نظرا لخصكصية كأىمية مخرجاتيا بالنسبة )، كتحظى مرحمة الدراسات العميا :7
 لأكثر مف مجاؿ، كمنيا:
تعد الدراسات العميا مرحمة تخصصية دقيقة، فيي التي تكفؿ لممجتمع تخريج القادة  -
المتخصصيف في مختمؼ المجالات التي يحتاجيا المجتمع، كبالتالي فيي عتصر رئيس مف 
 عناصر التنمية الشاممة6
دراسات العميا ىي التي تكّكف طبقة العمماء كالمفكريف كالقادة بكصفيا الطبقة مخرجات ال -
 المؤىمة لقيادة حركة التغيير كالتطكير المأمكؿ6
 تمثؿ فئة الأكاديمييف مف أساتذة الجامعات المخرجات المباشرة لمرحمة الدراسات العميا6 -
ميارات البحث العممي كتطكير تعد ىذه المرحمة مرحمة تأىيؿ الباحثيف كالتأسيس المباشر ل -
البيئة البحثية، كيعد البحث العممي اليدؼ الأبرز لمدراسات العميا، كما أنو يشكؿ كاحدا مف 
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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اليادفة إلى نقؿ الاقتصاد الكطني مف  0605أبرز العناصر التي تعكؿ عمييا رؤية المممكة 
عالميا أف البحث العممي الاعتماد عمى النفط إلى الاقتصاد المعرفي، إذ بات مف المسمـ بو 
استثمار طكيؿ الأمد كحجر الزاكية في بناء اقتصاد قائـ عمى الابتكار كأساس لتكليد معارؼ 
جديدة، كعامؿ مف عكامؿ استدامة النمك الاقتصادم كتقكية القدرة عمى المنافسة العالمية 
 )664: <405(المؤتمر الدكلي لمتعميـ العالي، 
مجاؿ البحث العممي كتطبيؽ نتائجو مقياسا لتقدميا  لذلؾ تعد قدرات الدكلة في
الاقتصادم كرفاىية شعبيا، إذ يسيـ البحث العممي بنحك نصؼ معدؿ نمك الفرد في الدكؿ 
الصناعية، كاجتماعيا يشكؿ البحث الكسيمة الأىـ في إيجاد الحمكؿ لمشكلات المجتمع، كتكفير 
 )6:44: :405أمكلة( طريؼ كالطكسي،البيانات كا  دارة المعرفة لتحقيؽ نتائج عممية م
مف ىنا أكلت الجامعات لمرحمة الدراسات العميا عناية خاصة، يظير ىذا مف خلاؿ عقد 
أكثر مف لقاء عممي كمؤتمر خاص بالدراسات العميا في السنكات الأخيرة عمى المستكل المحمي 
اقع كآفاؽ التطكير" في كالأقميمي، مثؿ: مؤتمر الدراسات العميا في الجامعات السعكدية "الك 
، كمؤتمر مستقبؿ الدراسات العميا في ضكء ;405)/ أبريؿ 8-7جامعة الممؾ خالد في الفترة (
كمؤتمر الدراسات 9405) أكتكبر :5-95الشراكات الدكلية في جامعة الأميرة نكرة في الفترة (
)/ 5-4الفترة ( العميا كالبحث العممي في دكؿ مجمس التعاكف الخميجي في جامعة الككيت في
كالتي قدمت مجمكعة مف التكصيات تركزت في ضركرة الاىتماـ ببرامج  9405نكفمبر 
 الدراسات العميا كتطكير مخرجاتيا، كالتشجيع عمى التعاكف الأقميمي كالدكلي6
كيأتي ىذا البحث استجابة ليذه التكصيات، لتحميؿ الكاقع الأكاديمي لمرحمة الدراسات 
لجكؼ في ضكء ىذا الاىتماـ بيذه المرحمة كطلابيا، خاصة بعد أف أعمنت العميا في جامعة ا
برنامجا أكاديميا لمماجستير ابتداءن مف العاـ الجامعي  75جامعة الجكؼ عف افتتاح 
 ق64774/0774
 مشكمة الدراسة:
         يعد التعميـ العالي بما يمثمو مف استثمار استراتيجي في الطاقات البشرية مف 
            كلكيات خطط التطكير اليائؿ الذم تشيده المممكة عمى أكثر مف صعيد، المر أبرز ا
الذم يتطمب تطكير القكل الكطنية بيدؼ تعزيز استدامة كاستمرارية عمميات التطكر كالنمك 
 )65: <405(المؤتمر الدكلي لمتعميـ العالي،
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كعمميات التعميـ العالي،  كلا شؾ أف الدراسات العميا تمثؿ المركز مف دائرة مدخلات
كالمرحمة الأىـ التي يعّكؿ عمى مخرجاتيا في نجاح خطط التطكير، لكنيا في الكقت ذاتو تمثؿ 
) 844: ;405المرحمة التي تكاجو العديد مف التحديات كالمشكلات، إذ يرل (العبيداف كالثبيتي، 
يد بشكؿ كاضح، كما عجز أف حجـ التحدم الذم تكاجيو الدراسات العميا في المممكة قد تزا
الجامعات عف تحقيؽ المكانة المرمكقة في قكائـ التصنيفات العالمية إلا شاىدا بارزا عمى تمؾ 
ـ، كأيضا رغـ الميزانيات 89<4/8;64التحديات رغـ أنيا أنشئت في الجامعات منذ العاـ 
مقارنة بمثيلاتيا، اليائمة التي تخصص لمجامعات سنكيا، إلا أنيا لـ تحقؽ المراتب المأمكلة 
) " لا يجكز بعد 4: :405كحكؿ ىذا العجز جاء في (التقرير العربي العاشر لمتنمية الثقافية، 
اليـك أف تنفؽ الدكؿ العربية عمى التعميـ مف ناتجيا المحمي أكثر مما تنفقو دكؿ نامية كثيرة في 
ىا مف تمؾ الدكؿ، كلا حيف تبقى معدلات النمك الاقتصادم لدييا أقؿ مما ىي عمييا في غير 
% فقط مف إجمالي عدد الكثائؽ :664يجكز أف يمثؿ ما ينشره الباحثكف في البمداف العربية نحك 
 البحثية المنشكرة في مختمؼ دكؿ العالـ6
كغني عف القكؿ أف ضعؼ البحث العممي المشار إليو في التقرير يرتبط ارتباطا مباشرا 
رحمة المعنية بالتأسيس لمبحث العممي كتأىيؿ الباحثيف، بمرحمة الدراسات العميا بكصفيا الم
إضافة لذلؾ يأتي ارتفاع معدلات الطمب عمى التعميـ العالي مف أبرز التحديات التي تكاجو ىذه 
المرحمة عالميا، إذ أكدت الدراسات المستقبمية التي أجرتيا اليكنسكك بشأف الأعداد المستقبمية 
مميكف طالب عمى مستكل  004ـ سيصؿ إلى 8505عالي لمعاـ لمطمبة الممتحقيف بالتعميـ ال
) ما يشير مف جية أخرل 705: 7005مميكف طالب في الدكؿ النامية (السنبؿ، 78العالـ، منيـ 
إلى حاجة الجامعات لأعضاء ىيئة التدريس لتدريس ىذه الأعداد المتزايدة، الأمر الذم يؤكد 
لعميا باعتبارىا الجية الكحيدة التي تؤىؿ ىؤلاء أيضا عمى العبء الذم يقع عمى الدراسات ا
 الأساتذة بطبيعة الحاؿ6
كمحميا يبرز ىذا التحدم مف خلاؿ الزيادة اليائمة لأعداد الطمبة المقيديف في مرحمة 
 94877 :405/9405الدراسات العميا، إذ بمغ عددىـ لمرحمتي الماجستير كالدكتكراه لمعاـ 
الذ بمغ حينيا  0405/<005% عف عددىـ في العاـ 704غت طالبا كطالبة بكاقع زيادة بم
طالبا كطالبة، اما التحدم النكعي فضلا عف الكمي يظير في زيادة أعداد المبتعثيف  <<:45
 0405/<005% عف عددىـ في العاـ 5:بزيادة بمغت  78<57 :405/9405الذم بمغ لمعاـ 
 ، إحصاءات كزارة التعميـ)60774 كزارة التعميـمبتعثا كمبتعثة ( 99;75الذم كاف يبمغ 
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ىنا يجد طمبة الدراسات العميا في الجامعات المحمية أنفسيـ في مقارنة مباشرة مع 
نظرائيـ المبتعثيف مف حيث نكعية المعارؼ كالميارات التي اكتسبكىا نسبة لمجامعات الدكلية 
ل، كلتجد المتقدمة مف جية، كفي فرصة حصكليـ عمى الكظائؼ المامكلة مف جية أخر 
نفسيا أيضا في تمؾ المقارنة لتحقيؽ مستكل منافس مع تمؾ  -بالتالي–الجامعات السعكدية  
 <5المخرجات، كـ تزداد مكاجية ىذا التحدم صعكبة مع إقرار النظاـ الجديد لمجامعات يـك 
في ذات ، ففي حيف قّدـ ىذا النظاـ لمجامعات مزيدا مف الاستقلالية إلا انو يحّمميا <405أكتكبر 
الكقت مزيدا مف المسؤكلية أيضا في ضركرة تطكير نكعي سريع لبرامجيا يسمح ليا باستقطاب 
 المتميزيف مف الطلاب؛ إذ يسمح النظاـ الجديد بافتتاح فركع لمجامعات العالمية6
كقد اىتمت عدد مف الدراسات بتشخيص كاقع الدراسات العميا؛ فأشارت إلى مجمكعة مف 
ات التي تؤثر سمبا عمى الكاقع المأمكؿ ليذه المرحمة برامجا كطلابا كأساتذة، المشكلات كالتحدي
)، 9405)، ك(عمي ككابكس،5405)، ك(الصالحي،0405كمف تمؾ الدراسات، دراسة ( الشرماف،
) التي يمكف إجماؿ نتائجيا في: ضعؼ الكاقع الأكاديمي لمرحمة ;405ك(العبيداف كالثبيتي،
ع متكسط المشكلات الأكاديمية التي يعاني منيا الطمبة، مما يجعمو كاقع الدراسات العميا، كارتفا
لا يرضي طمكحيـ كلا يخدـ اىداؼ الحث العممي نتيجة لضعؼ التدريب عمى ميارات البحث 
 العممي، إضافة لضعؼ حصيمة الطمبة مف المقررات المنيجية كتدني مستكل جكدة التعميـ6
ع الدراسات العميا في حؽ الجامعات الناشئة أكثر كفي ظؿ ىذا الكاقع تككف دراسة كاق
إلحاحا لتحديد نقاط القكة كالضعؼ قبؿ مزيد مف التكسع في برامجيا الأكاديمية المختمفة، كبناء 
ما الكاقع عمى ىذه المعطيات يأتي ىذا البحث ليقدـ إجابة عمى سؤاؿ المشكمة المتمثؿ في: 
 عة الجكؼ مف كجية نظرىـ6الأكاديمي لطمبة الدراسات العميا في جام
 أسئمة الدراسة:
يتمثؿ السؤاؿ الرئيس بػ: ما الكاقع الأكاديمي لطمبة الدراسات العميا في جامعة الجكؼ ؟ 
 كيتفرع منو الأسئمة التالية:
 ما درجة مكافقة طمبة الدراسات العميا في جامعة الجكؼ عمى مستكل التكاصؿ الأكاديمي؟ -4
           ات العميا في جامعة الجكؼ عمى مستكل تكفر متطمباتما درجة مكافقة طمبة الدراس -5
 البحث العممي؟
 نعيمة عمر الدرعان/  د    اسات العمياالواقع الأكاديمي لطمبة الدر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ما درجة مكافقة طمبة الدراسات العميا في جامعة الجكؼ عمى مستكل العممية التعميمية؟ -6
 ىؿ ىناؾ فركؽ ذات دلالة إحصائية بالنسبة لمتغيرات الدراسة؟ -7
 أهداف الدراسة:
لأكاديمي لطمبة الدراسات العميا في جامعة الجكؼ، تيدؼ الدراسة لمتعرؼ عمى الكاقع ا
 مف خلاؿ الأىداؼ الفرعية التالية:
الكشؼ عف درجة مكافقة طمبة الدراسات العميا في جامعة الجكؼ عمى مستكل التكاصؿ  -4
 الأكاديمي6
تحديد درجة مكافقة طمبة الدراسات العميا في جامعة الجكؼ عمى مستكل تكفر متطمبات  -5
 البحث العممي6
 معرفة درجة مكافقة طمبة الدراسات العميا في جامعة الجكؼ عمى مستكل العممية التعميمية6 -6
 التعرؼ عمى الفركؽ بيف استجابات أفراد العينة بالنسبة لمتغيرات الدراسة6 -7
 حدود الدراسة:
 6الكاقع الأكاديمي لمرحمة الدراسات العميا بمختمؼ عناصره التي تتضمف  الحد الموضوعي:
 ىي: التكاصؿ الأكاديمي، كتكفر متطمبات البحث العممي، ك مستكل العممية التعميمية6 مجالات
 طمبة الدراسات العميا في جامعة الجكؼ مف الجنسيف6 الحد البشري:
 جامعة الجكؼ الحد المكاني:
  –ق 4774ق/ 0774الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي  الحد الزماني:
 ـ0505/<405
 سة :أهمية الدرا
 :الأهمية النظرية 
/ تنبع أىمية ىذا البحث مف أىمية مرحمة الدراسات العميا ككنيا مرحمة إعداد الباحثيف 4 
كالمفكريف المؤىميف في كافة التخصصات العممية، كخاصة لجامعة ناشئة مثؿ جامعة الجكؼ 
 التي مف المؤمؿ أف تسيـ مخرجاتيا في تحقيؽ تنمية المنطقة6
      ستجابة لمعديد مف تكصيات المؤتمرات كالدراسات المرتبطة بمكضكع/ يعد البحث ا5
 الدراسات العميا6
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/ ترتبط مخرجات الدراسات العميا بخطط التنمية العممية كالاقتصادية بشكؿ مباشر مما يعطي 5
 أىمية بالغة لضركرة دراسة كاقعيا كمف ثـ تطكيرىا6
 تطكيرىا6 0605ميـ التي تستيدؼ رؤية المممكة / تعد الدراسات العميا أحد أىـ مراحؿ التع6
 الأهمية التطبيقية:
/ يعد ىذا البحث كسيمة مف كسائؿ عمميات التقييـ الرئيسة لبرامج الدراسات العميا مف خلاؿ 4
تحديد مكاطف القكة كالضعؼ في الكاقع الأكاديمي لطمبة الدراسات العميا لتعزيز الإيجابيات 
 كتجاكز السمبيات6
ي ىذا البحث استجابة ضركرية لمتكسع في برامج الماجستير في جامعة الجكؼ بعد افتتاح / يأت5
برنامجا لمعاـ الجامعي  75عدد إضافي مف برامج الماجستير في تخصصات مختمفة بمغت 
 ـ60505/<405 -4774/0774
            ا / مف المؤمؿ أف تكفر نتائج ىذه البحث بيانات أساسية لتطكير برامج الدراسات العمي6
 في الجامعة6 
/ مف المؤمؿ اف تسيـ نتائج الدراسة في مساعدة أعضاء ىيئة التدريس في رفع المستكل 7
 الأكاديمي لطمبة الدراسات العميا مف خلاؿ تحديد احتياجاتيـ الأكاديمية كالبحثية6
 مصطمحات الدراسة:
اصر التككيف العممي لطمبة تعّرؼ الباحثة الكاقع الأكاديمي في ىذه الدراسة، بأنو: عن
الدراسات العميا، كالمؤثرة في مستكاىـ التحصيمي، كالمحددة بالتكاصؿ الأكاديمي، كالبحث 
 العممي، كالعممية التعميمية6
الدراسات العميا: مرحمة ينتقؿ فييا الطالب مف دراسات غير معمقة إلى التدريب عمى 
التعامؿ مع مصادر المعمكمات6 الاستقصاء كالتحميؿ كالاستنتاج، كالقدرة عمى 
 )664: 5405(الصالحي،
)بأنيا: جميع البرامج النظرية كالتطبيقية التي تقدـ في 76: 7005كيعرفيا (الحفظي،
مختمؼ الأقساـ العممية في الجامعات السعكدية بعد المرحمة الجامعية "البكالكريكس" كذلؾ عمى 
 مستكل الدبمـك أك الماجستير أك الدكتكراه6 
 نعيمة عمر الدرعان/  د    اسات العمياالواقع الأكاديمي لطمبة الدر 
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ا إجرائيا فتعني: برامج الماجستير في جامعة الجكؼ كالمحددة ببرنامج المناىج كطرؽ أم
 التدريس، كبرنامج أصكؿ الفقو6
 الدراسات السابقة:
 ):2120/ دراسة (الشرمان،1
ىدفت الدراسة لمعرفة تصكرات طمبة الدراسات العميا في كميات التربية في جامعة مؤتة 
ي تكاجييـ، كقد استخدمت الباحثة المنيج الكصفي مف خلاؿ كجامعة اليرمكؾ لممشكلات الت
تطبيؽ الاستبانة المحددة بثلاثة مجالات، ىي: مشكلات تتعمؽ بالطالب، مشكلات تتعمؽ بعضك 
ىيئة التدريس، مشكلات تتعمؽ بإدارة الجامعة عمى عينة مف طلاب كطالبات الجامعتيف بمغت 
ف ارتفاع تكاليؼ الدراسة كضعؼ المغة الإنجميزية مف طالبا كطالبة، كانتيت الدراسة إلى أ 756
أبرز المشكلات التي تكاجو الطمبة، كما أف الاستجابات لـ تقدـ فركقا إحصائية تبعا لمتغير 
 الجامعة أك الجنس أك المستكل الدراسية6
 ):0120/ دراسة (الصالحي،0
ي تكاجو طمبة الدراسات بحثت الدراسة في المشكلات كالصعكبات الإدارية كالأكاديمية الت
العميا في جامعة القصيـ كسبؿ التغمب عمييا باتباع المنيج الكصفي التحميمي، كبتطبيؽ الاستبانة 
طالبا كطالبة مف كميات [الشريعة، كالمغة العربية كالدراسات  045كأداة لمدراسة عمى عينة بمغت 
المشكلات الإدارية كالأكاديمية  الاجتماعية، كالتربية]، كتكصمت الدراسة إلى أف متكسط كجكد
كاف مرتفعا، كمف أبرزىا: قمة الندكات كالمقاءات العممية، عدـ إشراؾ الطالب في تحديد الجدكؿ، 
عدـ إشراكو في كضع الخطط الدراسية، ندرة المراجع في المكتبة الجامعية، صعكبة اختيار 
دالا إحصائيا في الاستجابات،  مكضكع الرسالة، كما أف متغير الجنس كنكع الكمية أحدث فرقا
 كقد أكصى الباحث بمجمكعة مف التكصيات لمتغمب عمى تمؾ المشكلات6
 ) :3120/ دراسة (عمي وكابوس، 3
ىدؼ البحث لمتعرؼ عمى كاقع الدراسات العميا في كمية الاقتصاد بجامعة حمب لارتباط 
ي اعتمادا عمى الاستبانة التي ىذه الكمية تحديدا بسكؽ العمؿ، استخدـ الباحثيف المنيج الكصف
، كأظيرت النتائج أف أكلكيات دكافع التسجيؿ ليست 4405طبقت عمى جميع الطمبة لمعاـ 
متجانسة تماما، كأف كاقع الدراسات العميا لا يحقؽ طمكحات الطمبة، كما أنو لا يخدـ أىداؼ 
 لسكؽ العمؿ6 البحث العممي كلا يساعد في تحقيؽ التفكير الإبداعي كلا يؤىؿ الطمبة
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 ):6120/ دراسة ( أبونعير وآخرون،4
ىدفت الدراسة إلى كضع تصكر مقترح لبرامج الدراسات العميا بكمية التربية بجامعة الممؾ 
خالد في ضكء مؤشرات الجكدة النكعية، كذلؾ مف خلاؿ التعرؼ عمى كاقع المعكقات التي 
 ;9ا لمدراسة بتطبيؽ الاستبانة عمى تكاجييا تمؾ البرامج، كقد استخدـ المنيج الكصفي منيج
طالبا لمعرفة المعكقات الأكاديمية كغير الأكاديمية (إدارية كاقتصادية كاجتماعية)، كتكصمت 
الدراسة إلى أف اىـ المعكقات تمثمت بػػ : قمة المراجع الأجنبية، عدـ تفعيؿ دكر الإرشاد 
جية، كما رأت الدراسة اف ضعؼ الأكاديمي، ضعؼ حصيمة ميارات الطلاب مف المقررات المني
معايير اختيار طلاب الدراسات العميا مف أسباب الضعؼ، كأف غياب التشجيع الأدبي لمباحثيف 
 كغياب الخريطة البحثية لمقسـ مف المعكقات التي تكاجو البرامج6
 ):8120/دراسة( العبيدان والثبيتي،5
ة التي تكاجو طمبة الدراسات ىدفت الدراسة لمكشؼ عف المشكلات الإدارية كالأكاديمي
العميا في جامعة تبكؾ، كقد استخدـ الباحثاف المنيج الكصفي كالاستبانة كأداة لمدراسة كالتي 
طالبا 0:7ق كالبالغ عددىـ :6/96طبقت عمى جميع طمبة الدراسات العميا في الجامعة لمعاـ 
كاديمية كانت مرتفعة أكثر كطالبة، كتكصمت الدراسة إلى أف درجة المكافقة عمى المشكلات الأ
مف تمؾ الإدارية، إلا أف ىناؾ علاقة طردية بيف المشكلات الإدارية كالأكاديمية، كما أف متغير 
الجنس لـ يحدث فرقا في الاستجابات، ككانت ىناؾ فركقا في الاستجابات تبعا لمتغير 
          للازمةالتخصص لصالح التخصص التربكم، كأكصت الدراسة بضركرة تقديـ الحكافز ا
لمطمبة، كترشيحيـ لممشاركة في المؤتمرات المحمية كالعربية كضركرة تكفير مركز للاستشارات 
 الإحصائية كالبحثية6
 الدراسات الأجنبية:
 ):0102,eirreK/ دراسة(1
 العلاقة كنكعية العميا، طلاب الدراسات مع الأكاديمي بحثت الدراسة في علاقة المشرؼ
 تطبيؽ كقد تـ برامج الدكتكراه، في التدريس، كالبحكث ىيئة أعضاء رفييـ كأداءالطلاب كمش بيف
 الاسترالية، الجامعات كالمشرفيف في الدراسات العميا طلاب مف عينة كالاستبانة عمى المقابمة
 بيف نكعية العلاقة عمى يعتمد الأحياف مف كثير في الناجح الإشراؼ إلى أف الدراسة كتكصمت
  .العميا كأساتذتيـ تالدراسا طلاب
 نعيمة عمر الدرعان/  د    اسات العمياالواقع الأكاديمي لطمبة الدر 
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 ):0102,gnaZ/ دراسة زانج (0
بحثت في مستكل جكدة تعميـ الدراسات العميا مف كجية نظر الطلاب كأعضاء ىيئة  
التدريس بكميات الدراسات العميا في الصيف باستخداـ المنيج الكصفي كالاستبانات، كقد أشارت 
اسات العميا، كأكصت باستخلاص الدركس النتائج إلى تدني مستكل جكدة التعميـ في مرحمة الدر 
 المستفادة مف التجارب السابقة في ىذا المجاؿ6
 ):nalesoR&karahaB 3102,/ دراسة (3
ىدفت الدراسة لمكشؼ عف التحديات التي تكاجو الطمبة الدكلييف في السنة الأكلى مف 
المنيج الكصفي النكعي مف  مرحمة الدراسات العميا في جامعة تبرا الماليزية، كقد استخدـ الباحثاف
طالبا مف جميع الأقساـ،  84خلاؿ تطبيؽ المقابمة عمى عينة مف الطلاب كالطالبات بمغت 
كانتيت الدراسة إلى تحديد عدد مف تمؾ التحديات، مف أىميا:تحديات متعمقة بالمرافؽ الجامعية، 
لاؼ الثقافات، كتحديات كأخرل مرتبطة بالبيئة الاجتماعية مثؿ اتقاف المغة الإنجميزية كاخت
 أكاديمية تتعمؽ بضعؼ التدريب عمى البحث العممي كضعؼ ميارة بعض أعضاء ىيئة التدريس6 
 التعميق عمى الدراسات السابقة:
 يمكن تحديد بعض أوجه الشبه والاختلاف بين الدراسات السابقة والبحث الحالي كما يمي:
في المكضكع العاـ الذم يتناكؿ دراسة  اتفقت جميع الدراسات السابقة مع البحث الحالي -
مرحمة (الدراسات العميا تحديدا)، كما ُطبقت في أجزائيا الميدانية عمى ذات العينة المستيدفة 
 في ىذا البحث كىي: طلاب كطالبات الدراسات العميا6
اعتمدت جميع الدراسات السابقة المنيج الكصفي كالاستبانات لجمع المعمكمات اللازمة، كىك  -
 فس المنيج المعتمد أيضا في ىذا البحث6 ن
           تفاكتت الدراسات السابقة فيما بينيا في المحاكر التي استيدفتيا لمبحث؛ إذ ركزت -
             )، ;405)، ك(العبيداف كالثبيتي،5405)، ك(الصالحي،0405دراسة كؿ مف (الشاماف،
           حديات التي تكاجو) عمى مجاؿ المشكلات كالتnalesoR&karahaB 3102,ك(
           )6405طمبة الدراسات العميا مف كجية نظر تربكية كا  دارية، أما دراسة (عمي ككابكس،
          فقد بحثت في كاقع الدراسات العميا كمدل ارتباطو بسكؽ العمؿ تحديدا، أما دراسة 
لإدارم المرتبط ) فقد ركزت عمى البعد ا0102,gnaZ)، ك(9405(أبك نعير كآخركف،
) بالتركيز عمى 0102,eirreKبمتطمبات الجكدة لمرحمة الدراسات العميا، كتفردت دراسة (
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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محكر التكاصؿ بيف طمبة الدراسات العميا كأساتذتيـ كجزء ميـ مف الكاقع الأكاديمي ليذه 
ت المرحمة، أما ىذا البحث فقد جاء لمعرفة الكاقع الأكاديمي بشكؿ خاص مف خلاؿ المجالا
المرتبطة بيذا الكاقع بشكؿ شامؿ، مف حيث التكاصؿ الأكاديمي كميارات كمتطمبات البحث 
إجابات شاممة عف دراسة ىذا  -بالتالي–العممي ككاقع العممية التعميمية بكؿ عناصرىا ليقدـ 
 الكاقع6
استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في التأسيس لمشكمة البحث كتكضيح أسبابيا،  -
 ـ الاستبانة كأداة لمبحث، كتفسير الإجابات في ضكء ما قدمت مف نتائج6كتصمي
 الإطار النظري
 دواعي الاهتمام بمرحمة الدراسات العميا:
 ارتفاع معدلات الطمب عمى الدراسات العميا: )1
مميكف  004أشارت اليكنسكك إلى أف عدد الممتحقيف بالتعميـ العالي بشكؿ عاـ سيبمغ 
) أما عمى المستكل المحمي؛ فقد أشارت إحصائيات 705: 7005نبؿ،ـ ( الس8505طالب في 
كزارة التعميـ إلى ارتفاع ممحكظ في معدلات الطمب عمى الدراسات العميا؛ إذ بمغت نسبة الزيادة 
ارتفاع احتياج الجامعات لأعضاء  -بالمقابؿ-% ما يعني 704خلاؿ العشرة سنكات الماضية 
بكابة الدراسات العميا المناط بيا إعداد كتأىيؿ أعضاء ىيئة  ىيئة التدريس المؤىميف مف خلاؿ
التدريس في مختمؼ التخصصات، كبذلؾ تظير ضركرة الاىتماـ النكعي بيذه المرحمة مقابؿ 
 الزيادة الكمية للالتحاؽ بيا عاـ بعد عاـ6
 مصدر إنتاج الأبحاث العممية وتأهيل الباحثين: )0
تقدـ في دكلة ما إف لـ يكف أىميا عمى الإطلاؽ، يعد البحث العممي أحد أىـ مؤشرات ال
لذلؾ تكتسب الدراسات العميا أىمية بالغة لارتباطيا المباشر بيذا المؤشر؛ إذ تعد البكابة الرئيسة 
لتأىيؿ الباحثيف في شتى مجالات العمـ كالمعرفة، كما أنيا مصدر التخصص في فركع العمـك 
ات العميا في جامعة ما يتميز خريجكىا مف الباحثيف كمف ثـ الدقيقة، كبقدر ما تتميز برامج الدراس
) أف ما يجعؿ البحث العمي مقدما عمى 7<4::405مخرجاتيا البحثية، كتضيؼ(ابراىيـ،
عناصر أخرل في الأىمية كالدراسة أنو نشاط فكرم معقد؛ لذلؾ يتكجب عمى الجامعات بذؿ 
مكينيـ مف اكتساب الميارات البحثية التي مزيد مف الجيكد لتأىيؿ الباحثيف أثناء دراستيـ لت
 مف إضافة معرفة جديدة إلى رصيد الفكر الإنساني6 -بالتالي–تمكنيـ 
 نعيمة عمر الدرعان/  د    اسات العمياالواقع الأكاديمي لطمبة الدر 
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 مؤشر لسمعة الجامعات الأكاديمية: )3
إذ تمنح الدراسات العميا الجامعات تميزىا كعراقتيا في كافة الأكساط العممية المحمية 
: :005مادم اللاـز لمكاصمة تقدميا كرقّييا (الزياف، كالدكلية؛ فتعكد عمييا بالمردكد الأدبي كال
)؛ لذلؾ تحظى الدراسات العميا باىتماـ بالغ في مختمؼ الجامعات العالمية بكصفيا أحد 8<5
أىـ كسائؿ التقدـ كالتنمية المجتمعية مف ناحية؛ كمف أىـ مؤشرات تحسيف السمعة الأكاديمية 
طاؽ لبرامجيا الدراسية مف ناحية أخرل6 (في لتمؾ الجامعات بما يضمف تسكيقا كاسع الن
 )7<4: :405ابراىيـ،
 مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية: )4
أدت المتغيرات الاقتصادية العالمية إلى تغيير مباشر في متطمبات سكؽ العمؿ القائمة 
عمى الميارات التخصصية مف جيةكعمى اقتصاد المعرفة مف جية أخرل، الأمر المرتبط 
خرجات الدراسات العميا كمستكل جكدتيا كمان ككيفان لمكاكبة التطكر السريع في عالـ الاقتصاد بم
 كما يقابمو مف مشكلات مجتمعية تعّكؿ الدكؿ عمى إمكانية مكاجيتيا مف خلاؿ البحث العممي6
 متطمبات تطور النظام الثقافي: )5
كسريعة في المجتمعات في حيف تبدك مظاىر العكلمة الاقتصادية كالتكنكلكجية كاضحة 
المعاصرة؛ تبدك معيا متطمبات التطكر الثقافي المتمثمة في التفكير المستقؿ كالقدرة عمى النقد 
كالتحميؿ كالابتكار كالإنتاج عمى أسس عممية كمنيجية أقؿ منيا بكثير؛ ما أدل إلى فجكة معرفية 
، كترتبط تمؾ الميارات العميا ثقافية في المجتمعات النامية تظير صكرىا في التبعية الثقافية
بمرحمة الدراسات العميا لذلؾ ُيّعكؿ عمى ىذه المرحمة ببرامجيا المختمفة في تطكير النظاـ الثقافي 
لممجتمع؛ باعتبارىا مرحمة إعداد المفكريف القادريف عمى التعامؿ مع القضايا الاجتماعية الثقافية 
 ت العالمية في آف6ضمف الإطار الثقافي الكطني كفي ضكء المتغيرا
: 8005مف (غراب كطكس، يرل كؿأهداف تشخيص وتقييم برامج الدراسات العميا: 
 ) أف ىناؾ عددا مف الأىداؼ لتقييـ البرامج الأكاديمية بشكؿ عاـ، كمنيا: :9
/ التعرؼ عمى مدل مكاءمة البرامج الأكاديمية مع متطمبات التنمية كسكؽ العمؿ كاحتياجات 4
 المجتمع6
 حديد مدل ارتباط المقررات كالمناىج بفمسفة المؤسسة الأكاديمية كرسالتيا كأىدافيا6/ ت5
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 / معرفة مدل مكاكبة المناىج لمستجدات العصر66
 / التعرؼ عمى كسائؿ التقييـ كتحديد مدل عدالتيا كفعاليتيا67
قي كالإبداع / معرفة مدل مكاءمة البرامج الأكاديمية لتحقيؽ ميارات التحميؿ كالتفكير المنط8
 كالعمؿ ضمف فريؽ لدل الطلاب6
 :بالآتي  السعودية في الدراسات العميا برامج ) أهداف تقييم41: 9220(العريني، وقد حدَّد 
 .كالتدريس البحث الدراسات العميا مف حيث برامج في كالضعؼ القكة تحديد نقاط )4
 لا6 أـ لو ُخطط كما تنفيذه تـ قد البرنامج كاف إذا ما تحديد )5
 .إلغائو أك فيو التكسع أك تعديمو أك البرنامج باستمرار تتعمؽ التي القرارات تخاذا )6
 .كالمجتمع العمؿ كسكؽ الدارسيف احتياجات يمبي البرنامج أف مف التحقؽ )7
 .المقدمة كالخدمات الأداء كفاية مف التحقؽ )8
 .تحقيقيا كا  مكانية الأىداؼ كضكح مف التحقؽ )9
 .البرامج مستكل جكدة تحديد ):
 التعميمي6 البرنامج تطكير في التقكيـ نتائج مف تفادةالاس );
 متطمبات تطوير الواقع الأكاديمي لمدراسات العميا:
كتمثؿ الأساتذة كالطلاب كالإدارييف كالفنييف، كلاشؾ بأف أىـ ىذه العناصر متطمبات بشرية: )4
 تي:تتمثؿ بأعضاء ىيئة التدريس كالطلاب كمستكل التكاصؿ بينيـ، كيمكف تكضيحيا بالآ
 الأساتذة: ) أ
تعد كفاءة عضك ىيئة التدريس مؤشرا ميما مف مؤشرات جكدة التعميـ الجامعي كمتطمبا 
رئيسا لتطكير البيئة الأكاديمية، كتظير ىذه الكفاءة بشكؿ جمي في مرحمة الدراسات العميا 
اىج المعتمدة بشكؿ رئيس عمى البحث العممي كتنمية مياراتو لدل الطلاب، لذلؾ لا تحقؽ المن
ميما تـ تطكيرىا أىدافيا المأمكلة دكف دعميا بأستاذ متميز في تدريسيا إلى جانب ما يتمتع بو 
مف سمات شخصية كثقافية كنفسية، كميارات تكاصمية تؤسس لعلاقة مثمى مع طلابو، كتمقي 
 بظلاليا عمى مستكاىـ العممي6
 نعيمة عمر الدرعان/  د    اسات العمياالواقع الأكاديمي لطمبة الدر 
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يدرسو كبمدل اىتمامو كما أف الطمبة يتأثركف باتجاىات الأستاذ نحك المكضكع الذم  
بمتابعة المعرفة المتجددة، كحرصو عمى التحضير المسبؽ كالمنظـ، كما يتعممكف منو السمكؾ 
(في أبك  الديمقراطي الظاىر في احترامو ليـ كتقبؿ الاختلاؼ كالانفتاح عمى الآراء المختمفة
ية التكاصؿ في عمم) إضافة إلى محكرية دكر أستاذ الدراسات العميا 784: 0405شعيرة، 
الأكاديمي مف خلاؿ التفاعؿ الإنساني مع طمبة ىذه المرحمة؛ بحيث يراعي المرحمة العمرية 
كالحالة الاجتماعية كالمستكيات الكظيفية، كما يمتـز بتكقيت الساعات المكتبية أك الإرشادية، 
لأعضاء ىيئة كيؤصؿ لدل طلابو مبادئ المكضكعية كالأمانة العممية، كما تعد التنمية المينية 
التدريس مف أىـ متطمبات تجكيد مخرجات الجامعات بما يكاكب الاتجاىات التربكية الحديثة 
 ):;5: 5405كمتغيرات العصر الحديث الذم يتسـ بالتقدـ العممي كالتقني السريع (الشدكخ،
 الطمبة : ) ب
 عند الكقكؼ عمى أىمية عنصر "الطمبة" في مرحمة الدراسات العميا يركز كثير مف
الباحثيف عمى مستكل جكدة العمميات التعميمية التي ينبغي أف تُقدـ ليـ، كالمتمثمة بكيفية الشرح 
كالتقكيـ كالتدريب عمى الميارات البحثية؛ كرغـ أىمية ىذه العمميات إلا أنو مف الضركرم 
ة الكقكؼ عمى عنصر الطمبة بكصفيـ "مدخلات" ليذه المرحمة الميمة التي تستمـز نكعية معين
مف الطمبة؛ فالملاحظ أف الشركط المعتمدة لمقبكؿ تتركز عمى أىمية المعدؿ التحصيمي 
كمف بينيا -الجامعي كعمى أساسو تقـك المفاضمة، كما أف التكجو الجديد لمجامعات الحككمية 
عمى إقرار تدريس ىذه المرحمة برسـك مادية يزيد مف مشكمة جكدة المعايير  -جامعة الجكؼ
           ) 7: ;005مبة الدراسات العميا، إذ يرل بعض المختصيف ( في محمد ،المطمكبة لط
) أف الأصؿ في الدراسات العميا يتمثؿ في ككنيا فرصة لتعميـ 9;6: 6405ك (عمي ككابكس،
كتدريب كتثقيؼ أفراد مف ذكم الميارات العالية يبدكف استعدادا لمزيد مف التعمـ ليصبحكا قادريف 
يا محددة في سياقيا الكطني كجزء مف مجتمع عالمي أكسع كالعمؿ عمى عمى معالجة قضا
إيجاد حمكؿ ناجحة لقضايا التنمية البشرية؛ ماجعميا مرحمة خاصة ترتبط بالأفراد أنفسيـ 
فتكصؼ بأنيا خبرة ذاتية دافعيا الرغبة في التقدـ، غير أف العكامؿ الاقتصادية كالاجتماعية 
لمرحمة غير ذاتية يتـ فييا التركيز عمى التحصيؿ كالاختبار  كزيادة أعداد الطمبة حّكليا
 كالاجتياز بدلا مف التفكير كالابتكار كالاستقلاؿ6
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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ىذه يعني ضركرة تطكير معايير قبكؿ طلاب الدراسات العميا لتشكيؿ مدخلات مناسبة 
تحميؿ كالنقد لطبيعة المرحمة كاىدافيا المأمكلة، فميارات مثؿ القدرة عمى التعبير كالحكار كال
 إضافة لممستكل الثقافي لا يكشفيا المعدؿ التحصيمي المعمكؿ بو كأىـ معايير القبكؿ الحالية6 
كتمثميا متطمبات عديدة مثؿ الخطة التدريسية كالإرشاد الأكاديمي كالمناىج  متطمبات أكاديمية: )5
التفصيؿ عف أىـ ىذه كالميارات المرتبطة بيا مثؿ الميارات البحثية كالتقنية كغيرىا، كيمكف 
 المتطمبات مف خلاؿ عنصريف ىما:
 البحث العممي : ) أ
يعد التدريب عمى إنتاج البحكث العممية محكر الدراسات العميا كىدفيا الرئيس، كبذلؾ 
يككف العنصر الأكلى بالمراجعة كالتطكير مف حيث المناىج التي تيدؼ إليو أك تزكيد الطمبة 
كأحد -ف عمييا في إنجاز أبحاثيـ، كما تزيد أىمية البحث العممي بالميارات البحثية التي يعتمدك 
ارتباطو الكثيؽ باحتياجات  -أىـ متطمبات تشخيص كتطكير الدراسات العميا إف لـ يكف أىميا
 المجتمع كمعالجة مشكلاتو مف جية، كارتباطو بسكؽ العمؿ كالابتكار كالإنتاج مف جية أخرل 6
) دكر الجامعات في تطكير البحث العممي مف :44،944: :405كيحدد (طريؼ كالطكسي،
 خلاؿ تحقيؽ المتطمبات التالية:
تدريب الباحثيف كبناء قدراتيـ الفنية في إجراء البحكث بكؿ أشكاليا كأنكاعيا بما يتفؽ  -
 كحاجات المجتمع كالدكلة 6
 تكجيو طمبة الدراسات العميا لمعالجة مشكلات المجتمع كربطيا بالكاقع 6 -
 عمى الإنتاج البحثي لضماف المكضكعية كالنزاىة6 الرقابة -
 التسكيؽ لنتائج الدراسات كالأبحاث كدعـ معارض الإبداع كالابتكار6 -
 إنشاء قكاعد بيانات كمعمكمات كبنكؾ معرفية كا  تاحتيا لممستفيديف6 -
إعادة الاىتماـ بالإعلاـ البحثي بحيث تصبح أكلكيات البحث العممي مكضكعا إعلاميا بما  -
 تطكير إدارة المعرفة كجكدة البحث العممي6 يخدـ
يعد تحديث الخطط الدراسية كالمناىج كالمقررات مف أىـ عناصر  العممية التعميمية: ) ب
العممية التعميمية التي تمدىا بالحيكية، سيما أف طبيعة العصر المعمكماتي تفرض ىذا النكع 
ات جديدة تتكاءـ مع الحاجة مف التحديث لتمبية متطمباتو كما ككيفان مف خلاؿ طرح تخصص
)، كما أف العمؿ عمى تحديث الخطط الدراسية بكؿ ما 55: 6005لكظائؼ المستقبؿ (عمي،
تتضمنو مف مقررات كطرؽ تدريس كأساليب تقكيـ مف أىـ متطمبات تشخيص كتطكير الكاقع 
ت العالمية الأكاديمي لمرحمة الدراسات العميا، إذ يضمف ىذا التحديث دراية الطمبة بالاتجاىا
الحديثة في تخصصاتيـ كمكاصمة تتبعيا بما ينعكس عمى مستكاىـ العممي كا  نتاجيـ البحثي، 
كيقع عمى عاتؽ عضك ىيئة التدريس إبداع أساليب التدريس كالتقكيـ التي تنمي لدييـ شغؼ 
 المعرفة نحك تخصصاتيـ6
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 متطمبات إدارية ومادية: )3
ات الإدارية كالمادية التي تكفرىا الجامعات كترتبط ىذه المتطمبات بمستكل جكدة الخدم
نكعية آليات التسجيؿ كالإضافة، لطمبة الدراسات العميا بما يحقؽ بيئة أكاديمية متميزة، مثؿ 
مستكل العلاقة بيف الطمبة كا  دارة القسـ بما يعزز استفادة الطالب مف طرح مشكلاتو أك تقديـ ك 
مقترحاتو، إضافة لمستكل الخدمات المادية المتمثمة بالمكتبة الجامعية كتكفير شبكة النت، 
كالمعامؿ كالمختبرات كأماكف الخدمات المساندة مثؿ المطاعـ كأماكف الجمكس كقت الفراغ 
) لضركرة تمكيف ;:7: 9405ا، كفي ىذه السياؽ يشير بعض المختصيف (في أبك نعير،كغيرى
طمبة الدراسات العميا مف التكيؼ المستمر مع التحكؿ التقني بما يفرض تكجيا جديدا نحك نظـ 
المعرفة كا  دارتيا بحيث تصبح إدارة المعرفة جزءان لا يتجزأ مف فمسفة برامج الدراسات العميا 
المعرفة كتطبيقيا لممساعدة في اتخاذ القرارات الإدارية الرشيدة كتحسيف الخدمات  لضماف تكليد
 الأكاديمية كالإدارية 6
 منهجية البحث وا  جراءاتها
 :منهج البحث
ُاستخدـ المنيج الكصفي (المسحي) باعتباره المنيج العممي الأكثر مناسبة لطبيعة الدراسة 
ف البحكث الذم يتـ بكاسطة استجكاب أفراد مجتمع الحالية، كالذم يعرؼ بأنو: ذلؾ النكع م
البحث، أك عينة منيـ، بيدؼ كصؼ الظاىرة المدركسة مف حيث طبيعتيا كدرجة كجكدىا، دكف 
 )<:4: 0405تجاكز ذلؾ إلى دراسة العلاقة أك استنتاج الأسباب6( العساؼ، 
  :مجتمع البحث
لعميا في جامعة الجكؼ لمعاـ تكّكف مجتمع البحث مف جميع طلاب كطالبات الدراسات ا
طالبا كطالبة، كقد تـ تطبيؽ أداة البحث عمى كامؿ  0<ق كالبالغ عددىـ 0774/<674
 استجابات مفقكدة6 9استجابة، بكاقع  7;المجتمع، كحصمت الباحثة عمى 
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 : أداة البحث
 اسُتخدمت الاستبانة أداةن لجمع البيانات؛ نظران لمناسبتيا لأىداؼ البحث، كمنيجو،
كمجتمعو، كقد ُبنيت بعد الاطلاع عمى الأدبيات التربكية كالدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع 
البحث الحالي، كفي ضكء معطيات كتساؤلات البحث كأىدافو، كتككنت في صكرتيا النيائية مف 
 ثلاثة أجزاء، كالتالي:
بحث، كالمتمثمة في: الجزء الأكؿ: يحتكم عمى البيانات الأكلية الخاصة بمفردات مجتمع ال -1
 (الجنس كالقسـ )6
 مجالات ىي: 6الجزء الثاني: كيمثؿ محاكر الاستبانة التي تككنت مف  -0
 عبارة6 64أ/ مجاؿ التكاصؿ الأكاديمي: كتضمف 
 عبارة6 54ب/ مجاؿ البحث العممي: كتضمف 
ليكرت  عبارات، كقد تحددت الإجابة عمييا كفؽ مقياس <ج/ مجاؿ العممية التعميمية: كتضمف 
غير  –مكافؽ بدرجة ضعيفة  –مكافؽ بدرجة متكسطة  -الرباعي [ مكافؽ بدرجة عالية  
إلى  4غير مكافؽ إطلاقا: مف  كمف ثـ تحديد طكؿ الفئات حسابيا كالتالي: مكافؽ إطلاقا]، 
 8:64
  865إلى   8:64مكافؽ بدرجة ضعيفة: أكبر مف 
  8566إلى  865مكافؽ بدرجة متكسطة: أكبر مف 
 67إلى  8566كافؽ بدرجة عالية: أكبر مف م
 صدق أداة البحث:
 صدق الاتساق الداخمي للأداة: وقد تم التأكد من ذلك من خلال: -1
 أ/ الصدق الظاهري لأداة البحث (صدق المحكِّمين):
حيث عرضت الاستبانة في صكرتيا الأكلية عمى عدد مف المحكميف التربكييف لتقييـ  
كضكح العبارات، كانتمائيا لممحكر، كأىميتيا، كسلامتيا لغكيان، تعديلا،  عباراتيا مف خلاؿ تحديد
أك حذفا، أك إضافة، كقد أجرت الباحثة التعديلات المطمكبة كصكلا لمصكرة النيائية للاستبانة 
 عبارة6 76المككنة مف 
 نعيمة عمر الدرعان/  د    اسات العمياالواقع الأكاديمي لطمبة الدر 
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لمتحقؽ مف صدؽ الاتساؽ الداخمي للاستبانة، تـ  ب/ صدق الاتساق الداخمي للأداة:
مفردة، كالتأكد مف أف معامؿ الارتباط لكؿ  06ؽ الاستبانة عمى عينة قبمية بمغت تطبي
، كمف ثـ تطبيقيا عمى جميع أفراد المجتمع، 4060العبارات داؿ إحصائيا عند مستكل دلالة
لمتعرؼ عمى  ؛)tneiciffeoC noitalerroC s'nosraeP(ثـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف
بارات الاستبانة بالدرجة الكمية لممحكر الذم تنتمي إليو العبارة، درجة ارتباط كؿ عبارة مف ع
 كتكضح الجداكؿ التالية معاملات الارتباط لكؿ محكر مف المحاكر بما تتضمنو مف عبارات6
 ): معاملات ارتباط بيرسون لعبارات المجالات الثلاثة1الجدول رقم (
 مع الدرجة الكمية لكل مجال 
 مجالات الاستبانة
 العبارة رقـ اؿالمج
معامؿ الارتباط 
 بالبعد
 رقـ
 العبارة
 معامؿ الارتباط
 بالبعد
المجاؿ الأكؿ : التكاصؿ 
الأكاديمي، كيتحدد بعلاقة 
الطالب بالأساتذة كالقسـ بشكؿ 
 عاـ
 **5;860 ; **7<960 4
 **47860 < **64:60 5
 **00760 04 **79960 6
 **5;:60 44 **78:60 7
 **04:60 54 **<;:60 8
 **80:60 64 **7:960 9
 - - **45:60 :
 المجاؿ الثاني: البحث العممي
 **06960 : **<0960 4
 **04860 ; **74:60 5
 **44:60 < **54:60 6
 **8:860 04 **68:60 7
 **4:960 44 **:5:60 8
 **75960 54 **70960 9
 المجاؿ الثالث: العممية التعميمية
طرؽ التدريس ( المقررات ك  
 كالتقكيـ كغيرىا )
 **7:960 9 **46:60 4
 **7<960 : **57:60 5
 **87:60 ; **89960 6
 **57:60 < **49960 7
 - - **45:60 8
 فأقل 1202** دال عند مستوى الدلالة 
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيـ معامؿ ارتباط كؿ عبارة مف العبارات مع ُبعدىا مكجبة، 
) فأقؿ؛ مما يشير إلى صدؽ الاتساؽ الداخمي بيف 4060صائيان عند مستكل الدلالة (كدالة إح
 عبارات جميع المحاكر، كمناسبتيا لقياس ما ُأعدت لقياسو6  
  ثبات أداة البحث:
تـ التأكد مف ثبات أداة الدراسة مف خلاؿ استخداـ معامؿ الثبات ألفاكركنباخ       
 حكر مف محاكر الاستبانة6)، لكؿ م)α( ahplA s'hcabnorC(
 ): معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة البحث00جدول رقم (
 العباراتعدد  البعد محاكر الاستبانة
ثبات 
 المحكر
الكاقع الأكاديمي 
لطمبة الدراسات العميا 
 في جامعة الجكؼ
المجاؿ الأكؿ : التكاصؿ الأكاديمي، كيتحدد بعلاقة 
 7<;60 64 كؿ عاـالطالب بالأساتذة كالقسـ بش
 ::;60 54 المجاؿ الثاني: البحث العممي
المجاؿ الثالث: العممية التعميمية ( المقررات كطرؽ 
 4:;60 < التدريس كالتقكيـ كغيرىا )
 58<60 76 الثبات العاـ
)، كىذا يدؿ 58<60يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ الثبات العاـ عاٍؿ حيث بمغ (      
تبانة تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة يمكف الاعتماد عمييا في التطبيؽ الميداني لمدراسة، عمى أف الاس
كما ُيعد مؤشران ميمان عمى أف العبارات المككنة لمحاكر الاستبانة تعطي نتائج مستقرة كثابتة في 
 حاؿ إعادة تطبيقيا عمى مفردات عينة الدراسة مرة أخرل6
يؽ أداة البحث ك الحصكؿ عمى البيانات المطمكبة بعد تطبأساليب المعالجة الإحصائية: 
" SSPSمف مجتمع البحث، عكلجت معالجة إحصائية باستخداـ برنامج الحـز الإحصائية "
 لمتمكف مف تحميميا كمقارنتيا كتفسيرىا ، كذلؾ باستخداـ الأساليب التالية:
 استجاباتيـ 6التكرارات كالنسب المئكية: لكصؼ أفراد عينة الدراسة كتحديد نسب  -4
 المتكسط الحسابي: لترتيب استجابات أفراد عينة الدراسة 6 -5
 كتحميميا كتفسيرىا 6رم: لتحديد مدل تجانس الاستجابات(التقارب كالتباعد) الانحراؼ المعيا -6
 معامؿ ارتباط "بيرسكف": لقياس الصدؽ الداخمي لأداة الدراسة 6 -7
 س ثبات أداة الدراسة 6معامؿ ثبات " ألفاكركنباخ " : لقيا -8
لبياف الفركؽ حكؿ استجابات عينة الدراسة كفقا لممتغيرات المحددة  tset-Tاختبار ( ت )  -9
 القسـ) –(الجنس 
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 رابعا/ نتائج الدراسة وتفسيرها
أوًلا/ إجابة السؤال الأول: ما درجة موافقة طمبة الدراسات العميا في جامعة 
 مي؟الجوف عمى مستوى التواصل الأكادي
درجة موافقة طمبة الدراسات العميا في جامعة الجوف عمى مستوى التواصل ): 3جدول رقم (
 مرتبة تنازليًا حسب متوسطات الموافقة الأكاديمي
 العبارات ـ
 درجة المكافقة التكرار
المتكسط 
 الحسابي
الانحراؼ 
النسبة  الرتبة المعيارم
 %
مكافؽ 
بدرجة 
 عالية
مكافؽ 
بدرجة 
 متكسطة
فؽ مكا
بدرجة 
 ضعيفة
غير مكافؽ 
 إطلاقا
ييتـ أساتذتي بالعلاقات الإنسانية  :
 الطيبة مع الطمبة 6
 8 54 66 76 ؾ
 4 0;;60 7466
 069 6674 66<6 8607 %
 9
يعاممني أساتذتي كطالب دراسات 
عميا عند التكاصؿ معيـ بفرؽ 
 كاضح عف طالب البكالكريكس 6
 < 04 85 07 ؾ
 5 ;0064 7466
 :604 <644 ;6<5 96:7 %
 5
يشجع أساتذتي الطمبة عمى إثراء 
المحاضرات بطرح التساؤلات 
 كمناقشتيا6
 6 94 96 <5 ؾ
 6 75;60 ;066
 966 06<4 <657 8676 %
ييتـ أساتذتي بتنمية الجانب  8
 الثقافي لدل الطمبة6
 8 :4 ;6 75 ؾ
 7 :8;60 9<65
 069 5605 5687 96;5 %
أشعر أني اتطكر في تخصصي  44
 العممي مع كؿ مستكل دراسي 
 8 50<60 6<65 8 55 46 95 ؾ
 069 5695 <696 0646 %
ييتـ أساتذتي بتنمية التفكير الناقد  7
 لدل الطمبة 6
 7 75 66 65 ؾ
 9 89;60 <;65
 ;67 96;5 66<6 76:5 %
يعزز أساتذتي مف ثقة الطالب  4
 بنفسو 
 9 :4 57 <4 ؾ
 : 57;60 ;;65
 46: 5605 0608 9655 %
 64
كجدت أف المستكل العممي 
كالثقافي لمزملاء كالزميلات يحقؽ 
 طمكحي في بيئة عممية متميزة 6
 7 45 47 ;4 ؾ
 ; 60;60 :;65
 ;67 0685 ;6;7 7645 %
يتقبؿ أساتذتي النقد كالآراء  6
 المخالفة 6
 04 05 ;6 94 ؾ
 < 64<60 4:65
 <644 ;665 5687 06<4 %
 ;
يمنح القسـ  الطمبة مركنة في 
تنسيؽ الجداكؿ كمكاعيد 
 المحاضرات 6
 95 ;4 75 94 ؾ
 04 94464 9665
 0646 7645 96;5 06<4 %
يبدم القسـ اىتماما بالطمبة  54
 المتميزيف6
 44 79<60 <565 05 06 75 04 ؾ
 ;665 :686 96;5 <644 %
ي عمى الرسالة  أختار مشرف 04
 بحرية تامة 6
 ;7 74 94 9 ؾ
 54 40064 9:64
 46:8 :694 06<4 46: %
 <
يعقد القسـ اجتماعات دكرية مع 
الطمبة للاستماع لمشكلاتيـ 
 كمقترحاتيـ6
 79 ; ; 7 ؾ
 569: 86< 86< ;67 % 64 78;60 6764
 :0960 8965 المتكسط العاـ
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 ي:يتضح من الجدول السابق ما يم
أ/ مستكل التكاصؿ الأكاديمي كما يرل طلاب كطالبات الدراسات العميا كاف متكسطا، إذ بمغت 
عمى  7مف  8965درجة مكافقتيـ عمى مستكل التكاصؿ في المتكسط العاـ لممحكر عمى 
مقياس ليكرت الرباعي، كىي درجة تشير إلى المكافقة المتكسطة في أدني درجاتيا إذ تقع في 
)، أم أنيا تقترب جدا مف درجة المكافقة 866إلى  865المتكسطة ( أكبر مف بداية الفئة 
الضعيفة حيث لـ تحصؿ أم عبارة مف عبارات المحكر عمى درجة مكافقة عالية، ما يشير 
بكضكح إلى كجكد خمؿ في مستكل التكاصؿ الأكاديمي بيف طمبة الدراسات العميا كبيف 
 أساتذتيـ كأقساميـ العممية6
عبارات عمى درجة مكافقة ضعيفة،  6عبارات عمى درجة مكافقة متكسطة، ك <ب/ حصمت 
 كعبارة كاحدة عمى عدـ المكافقة إطلاقا، كيمكف تصنيفيا كالتالي:
) ككلاىما حصمتا عمى نفس المتكسط الذم بمغ  9ك  :الرتبة الأكلى أشارت لمعبارتيف رقـ ( -
يعاممني أساتذتي  -لطيبة مع الطمبة كىما: ( ييتـ أساتذتي بالعلاقات الإنسانية ا 7466
كطالب دراسات عميا عند التكاصؿ معيـ بفرؽ كاضح عف طالب البكالكريكس) ما يشير إلى 
 أف الجانب الإنساني مف أكلكيات التكاصؿ عند الأساتذة مع طلابيـ6
إثراء  ) كىما: (يشجع أساتذتي الطمبة عمى8ك  5الرتبة الثانية كالثالثة أشارت لمعبارتيف رقـ ( -
ييتـ أساتذتي بتنمية الجانب الثقافي لدل الطمبة) -حاضرات بطرح التساؤلات كمناقشتياالم
كتبدك عبارات إيجابية عمى مستكل التكاصؿ الأكاديمي لكنيا أيضا تبدك في مستكل دكف 
المأمكؿ، لأنيا حصمت عمى متكسطات مكافقة متكسطة مف جية، كلأف العبارات التالية ليا 
تدؿ دلالة كاضحة عمى تدني مؤشر الحرية الأكاديمية التي تميز مرحمة الدراسات في الرتب 
 -(أشعر أني اتطكر في تخصصي العممي مع كؿ مستكل دراسي حصمت عبارات: العميا، إذ
 نعيمة عمر الدرعان/  د    اسات العمياالواقع الأكاديمي لطمبة الدر 
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 -عزز أساتذتي مف ثقة الطالب بنفسوي -تنمية التفكير الناقد لدل الطمبةييتـ أساتذتي ب
حقؽ طمكحي في بيئة عممية متميزة قافي لمزملاء كالزميلات يكجدت أف المستكل العممي كالث
                يتقبؿ أساتذتي النقد كالآراء المخالفة) عمى درجة مكافقة أقؿ، كما أف عبارة  -
(يتقبؿ أساتذتي النقد كالآراء المخالفة) جاءت آخر عبارة مف العبارات في فئة المكافقة 
ي رتبة متأخرة في ترتيب العبارات، إم أنيا تقترب جدا مف المتكسطة في الرتبة التاسعة كى
فئة المكافقة الضعيفة، كىذا مؤشر خطير عمى مستكل الإبداع الذم يشكؿ ىدفا مف أىداؼ 
 ) كدراسة6405كؿ مف (عمي ككابكس، مرحمة الدراسات العميا، كىي نتيجة تتفؽ مع دراسة 
ع مرحمة الدراسات العميا لا يحقؽ طمكحات ) المتيف بيّنتا أف كاق9405(أبك نعير كآخركف، 
الطمبة إذ أنو لا يساعد عمى تحقيؽ التفكير الإبداعي، كأف الطمبة يعانكف مف غياب التشجيع 
الأدبي، كمف ضعؼ حصيمتيـ مف المقررات المنيجية، كما أف ضعؼ معايير اختيار طلاب 
 الدراسات العميا مف أسباب ضعؼ ىذا الكاقع6
صمت عمى درجة مكافقة ضعيفة ىي: (يمنح القسـ  الطمبة مركنة في تنسيؽ العبارات التي ح -
أختار مشرفي عمى  -يزيف يبدم القسـ اىتماما بالطمبة المتم -الجداكؿ كمكاعيد المحاضرات 
           بحرية تامة) كىي عبارات تدؿ عمى ضعؼ مستكل التكاصؿ الأكاديمي  الرسالة
 مف جانبو الإدارم6
لـ تحصؿ عمى أم مكافقة ىي: (يعقد القسـ اجتماعات دكرية مع الطمبة  العبارة التي -
للاستماع لمشكلاتيـ كمقترحاتيـ) كىي عبارة تمثؿ مستكل متقدـ مف التكاصؿ بيف الطمبة 
) 5405مع دراسة كؿ مف(الصالحي، كأقساميـ العممية لـ يحصمكا عمييا، كىي نتائج تتفؽ
ّينتا أف المشكلات الأكاديمية كالإدارية في مرحمة ) المتيف ب;405(العبيداف كالثبيتي،ك
 الدراسات العميا كانت مرتفعة مف كجية نظر الطمبة6
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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ثانيًا: إجابة السؤال الثاني: ما درجة موافقة طمبة الدراسات العميا في جامعة 
 الجوف عمى مستوى توفر متطمبات البحث العممي؟
ميا في جامعة الجوف عمى مستوى توفر درجة موافقة طمبة الدراسات الع): 4جدول رقم (
 البحث العممي في جامعة الجوف مرتبة تنازليًا حسب متوسطات الموافقةمتطمبات 
 العبارات ـ
 درجة المكافقة التكرار
المتكسط 
 الحسابي
الانحراؼ 
 المعيارم
النسبة  الرتبة
 %
مكافؽ 
بدرجة 
 عالية
مكافؽ 
بدرجة 
 متكسطة
مكافؽ 
بدرجة 
 ضعيفة
غير 
 مكافؽ
 إطلاقا
 04
يعزز الأساتذة قيمة الأمانة العممية عند 
 الطمبة6
 6 7 45 98 ؾ
 4 48:60 8866
 966 ;67 0685 :699 %
 5
 9 9 46 47 ؾ اختار مكضكع رسالتي بحرية تامة6
 5 6;;60 :566
 46: 46: <696 ;6;7 %
 6
يشجع أساتذتي الطمبة عمى البحث في 
 مكضكعات جديدة6
 8 74 75 47 ؾ
 6 <5<60 0566
 069 :694 96;5 ;6;7 %
 44
 7 : :7 95 ؾ أرل أف المستكل العممي لأساتذتي متميز 
 7 :8:60 6466
 ;67 66; 0698 0646 %
 54
 7 44 77 85 ؾ أرل أف المستكل الثقافي لأساتذتي متميز66
 8 ;;:60 :066
 ;67 4664 7658 ;6<5 %
 7
ات الدراسية في تطكير استفدت مف التكميف
 ميارة البحث العممي 
 8 75 :4 ;6 ؾ
 9 6<<60 8066
 069 96;5 5605 5687 %
 9
تكفر الجامعة لطمبة الدراسات العميا دكرات 
 متنكعة لتطكير ميارة البحث العممي 66 
 9 55 66 65 ؾ
 : 50<60 :;65
 46: 5695 66<6 76:5 %
 :
جميع "  يكجو أساتذتي الطمبة لحضكر
 السمنارات" في القسـ
 84 :4 75 ;5 ؾ
 ; 40464 ::65
 <6:4 5605 96;5 6666 %
 4
أنا عمى إلماـ تاـ بمعايير تقييـ جكدة 
 الأبحاث العممية 6
 < 95 66 94 ؾ
 < 04<60 :965
 :604 0646 66<6 06<4 %
 8
استفدت مف مفردات  المقررات الدراسية في 
 ة ككتابتيا6اختيار مكضكع الرسال
 44 65 66 :4 ؾ
 04 ;7<60 :965
 4664 76:5 66<6 5605 %
 <
يحفز أساتذتي الطمبة عمى المشاركة في 
 –الندكات  –الممتقيات العممية ( المؤتمرات 
 حمقات النقاش ) 6
 94 ;5 75 94 ؾ
 44 54064 ;765
 06<4 6666 96;5 06<4 %
 ;
ثية يتـ إطلاع الطمبة عمى الخطة البح
السنكية لمقسـ لمساعدتيـ في اختيار 
 مكضكعات تدعـ التكجو البحثي لمقسـ 
 <7 <4 64 6 ؾ
 54 6:;60 7964
 66;8 9655 8684 966 %
 6<860 9;65 المتكسط العاـ
 نعيمة عمر الدرعان/  د    اسات العمياالواقع الأكاديمي لطمبة الدر 
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 يتضح من الجدول السابق ما يمي:
درجة  عمى مقياس ليكرت الرباعي، ما يعني أف 7مف  9;65أ/ بمغ المتكسط العاـ لممحكر 
مكافقة طمبة الدراسات العميا في جامعة الجكؼ عمى مستكل تكفر متطمبات البحث العممي 
 كانت متكسطة6
             ب/أف العبارات التي حصمت عمى درجة مكافقة عالية تككنت مف عبارتيف فقط ىما:
تامة) اختار مكضكع رسالتي بحرية  -(يعزز الأساتذة قيمة الأمانة العممية عند الطمبة 
كتمثلاف متطمبات خاصة بذات الطالب كرؤيتو لمبحث العممي كلنفسو كباحث متميز، لذلؾ 
تقدمت عمى بقية العبارات بدرجة مكافقة عالية، بينما العبارات التي حصمت عمى درجة 
 عبارات،  كيمكف  تصنيفيما كالتالي: ;مكافقة متكسطة بمغت 
لى لمكافقة الطمبة عمى تكفرىا، كىي: العبارات التي حصمت عمى الرتب الخمس الأك 
يشجع  -اختار مكضكع رسالتي بحرية تامة  -(يعزز الأساتذة قيمة الأمانة العممية عند الطمبة 
أرل أف المستكل العممي لأساتذتي متميز  -أساتذتي الطمبة عمى البحث في مكضكعات جديدة 
دعـ التميز البحثي لمطمبة لكنيا أرل أف المستكل الثقافي لأساتذتي متميز ) ىي متطمبات ت -
               متطمبات نظرية، في حيف تتأخر تمؾ التطبيقية عنيا في الرتب، فتأتي عبارات: 
تكفر الجامعة لطمبة الدراسات  -(استفدت مف التكميفات الدراسية في تطكير ميارة البحث العممي
أساتذتي الطمبة لحضكر جميع " يكجو  -العميا دكرات متنكعة لتطكير ميارة البحث العممي
استفدت مف  -أنا عمى إلماـ تاـ بمعايير تقييـ جكدة الأبحاث العممية -السمنارات" في القسـ
) ما 04إلى  9مفردات  المقررات الدراسية في اختيار مكضكع الرسالة ككتابتيا) في الرتب مف ( 
عمى المتطمبات التطبيقية الأمر ما يعني أف درجة تكفر متطمبات البحث العممي النظرية تتقدـ 
الذم يؤدم إلى ضعؼ في مستكل التدريب عمى ميارات البحث العممي، رغـ أنيا الميارات 
الرئيسة المستيدفة مف مرحمة الدراسات العميا، مع ملاحظة أف العبارتيف (أنا عمى إلماـ تاـ 
الدراسية في اختيار  استفدت مف مفردات  المقررات -بمعايير تقييـ جكدة الأبحاث العممية
مكضكع الرسالة ككتابتيا) جاءتا في آخر رتب فئة درجة المكافقة المتكسطة رغـ أنيما تمثلاف 
         أكثر المتطمبات التطبيقية المباشرة لميارات البحث العممي، كتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة 
مف المقررات المنيجية، ) التي أشارت لضعؼ حصيمة ميارات الطمبة 9405( أبكنعير كآخركف،
) التي بينت أف ضعؼ التدريب عمى البحث العممي مف 3102,nalelsoR&karahaBكدراسة (
 أىـ التحديات التي تكاجو طمبة الدراسات العميا6
) التي حصمت عمى درجة مكافقة ضعيفة، يمييا <ج/آخر العبارات ترتيبا ىما العبارتاف رقـ (
) عمى 54ك  44عمى أم مكافقة إطلاقا، كجاءتا في الرتب () التي لـ تحصؿ ;العبارة رقـ (
 –التكالي، كىما: (يحفز أساتذتي الطمبة عمى المشاركة في الممتقيات العممية " المؤتمرات 
يتـ إطلاع الطمبة عمى الخطة البحثية السنكية لمقسـ لمساعدتيـ  -حمقات النقاش "–الندكات 
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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لمقسـ ) كتشيراف لضعؼ الاىتماـ بإشراؾ الطمبة  في اختيار مكضكعات تدعـ التكجو البحثي
في الأنشطة الخاصة بالبحث العممي، كىي النتيجة التي تتفؽ مع إجابة السؤاؿ الأكؿ فيما 
يخص إشراؾ الطمبة في اجتماعات دكرية؛ حيث جاءت عبارة (يعقد القسـ اجتماعات دكرية 
أيضا في ترتيب عبارات المحكر  مع الطمبة للاستماع لمشكلاتيـ كمقترحاتيـ) كآخر عبارة
) التي أشارت لقمة الندكات كالمقاءات 5405الأكؿ، كما تتفؽ مع نتائج دراسة (الصالحي،
 العممية التي يحظى بيا طمبة الدراسات العميا6
ثالثًا/ إجابة السؤال الثالث: ما درجة موافقة طمبة الدراسات العميا في جامعة 
 يمية؟الجوف عمى مستوى العممية التعم
العممية درجة موافقة طمبة الدراسات العميا في جامعة الجوف عمى مستوى ): 5جدول رقم (
 التعميمية مرتبة تنازليًا حسب متوسطات الموافقة
 العبارات ـ
 درجة المكافقة التكرار
ط 
كس
لمت
ا
بي
سا
لح
ا
ؼ  
حرا
لان
ا
رم
عيا
الم
 
رتبة
ال
 
النسبة 
 %
مكافؽ 
بدرجة 
 عالية
مكافؽ 
بدرجة 
 متكسطة
كافؽ م
بدرجة 
 ضعيفة
غير 
مكافؽ 
 إطلاقا
عدد ساعات المقررات يتناسب  :
 مع محتكل المقرر كأىدافو6
 9 04 :6 46 ؾ
 4 ;:;60 4466
 46: <644 0677 <696 %
 4
تتضمف مفردات المقررات 
الاتجاىات الحديثة في 
 التخصص6
 9 84 57 45 ؾ
 5 :7;60 6<65
 46: <6:4 0608 0685 %
 المعمكمات المناسبة6جو الأساتذة الطمبة لمصادر يك  <
 7 94 :7 :4 ؾ
 6 79:60 5<65
 ;67 06<4 0698 5605 %
 8
طرؽ التدريس التي يتبعيا 
الأساتذة مناسبة لمرحمة 
 الدراسات العميا6
 64 64 07 ;4 ؾ
 7 ;9<60 8:65
 8684 8684 96:7 7645 %
يتابع الأستاذ أعماؿ الطمبة  ;
 يا بشكؿ منتظـ6كيقكم
 : 65 <6 84 ؾ
 8 58;60 7:65
 66; 76:5 7697 <6:4 %
 5
ىناؾ تكازف بيف الجكانب 
النظرية كالتطبيقية في 
 المقررات6
 04 46 66 04 ؾ
 9 :8;60 4865
 <644 <696 66<6 <644 %
 9
المراجع كالدكريات 
المتخصصة متكفرة في 
 المكتبة الجامعية6
 65 45 85 84 ؾ
 : 7:064 ;665
 76:5 0685 ;6<5 <6:4 %
ترتبط بعض متطمبات  7
 المقررات بخدمة المجتمع6
 85 85 65 44 ؾ
 ; 85064 7565
 ;6<5 ;6<5 76:5 4664 %
يشرؾ أساتذتي الطمبة في  6
 اختيار أساليب التقكيـ6
 75 :5 85 ; ؾ
 < :9<60 0565
 96;5 4656 ;6<5 86< %
 87960 7965 المتكسط العاـ
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 من الجدول السابق يتضح الآتي:
              عمى مقياس ليكرت الرباعي، ما يعني 7مف  7965أ/ بمغ المتكسط العاـ لممحكر 
أف درجة مكافقة طمبة الدراسات العميا في جامعة الجكؼ عمى مستكل العممية التعميمية 
           قة في بداية الفئة المتكسطة مكافقة متكسطة في أدنى درجاتيا، إذ تقع درجة ىذه المكاف
) أم أنيا تقترب مف الدرجة الضعيفة، ما يتفؽ مع نتيجة دراسة 866إلى  865( أكبر مف 
 ) التي أشارت إلى تدني مستكل جكدة التعميـ في مرحمة الدراسات العميا60102,gnaZ(
الأخيرة عمى مكافقة ب/حصمت العبارات الست الأكلى عمى مكافقة متكسطة، كالثلاث عبارات 
 ضعيفة كلـ تحصؿ أم عبارة عمى مكافقة عالية، كيمكف ملاحظة التالي عمى تمؾ العبارات:
العبارتاف التي احتمتا الرتبة الأكلى كالثانية ىما: (عدد ساعات المقررات يتناسب مع محتكل  -
راف لجانب المقرر كأىدافو/ تتضمف مفردات المقررات الاتجاىات الحديثة في التخصص) كتشي
المقررات في العممية التعميمية مف حيث عدد الساعات كالمفردات، لكف تأخرت عنيما عبارة 
(ىناؾ تكازف بيف الجكانب النظرية كالتطبيقية في المقررات) لتأتي في الرتبة السادسة، كعبارة 
فقة (ترتبط بعض متطمبات المقررات بخدمة المجتمع) لتأتي في الرتبة الثامنة بدرجة مكا
ضعيفة، مايدؿ عمى أف مكافقة طمبة الدراسات العميا فيما يخص دكر المقررات في العممية 
إلى كجكد خمؿ في تكصيؼ  -بالتالي–التعميمية كاف بيف متكسطة إلى ضعيفة، كما يشير 
 تمؾ المقررات يكجب إعادة النظر فييا لتمبي طمكح الطمبة6
درجة مكافقة متكسطة ىي: (يكجو الأساتذة ) ب8، 7، 6العبارات التي حصمت عمى الرتب ( -
الطمبة لمصادر المعمكمات المناسبة/ طرؽ التدريس التي يتبعيا الأساتذة مناسبة لمرحمة 
الدراسات العميا/ يتابع الأستاذ أعماؿ الطمبة كيقكميا بشكؿ منتظـ) تتعمؽ بدكر الأساتذة في 
ة في اختيار أساليب التقكيـ) جاءت في العممية التعميمية إلا أف عبارة (يشرؾ أساتذتي الطمب
الرتبة الأخيرة رغـ أنيا تتعمؽ أيضا بدكر الأساتذة في العممية التعميمية، ما يشير إلى أف 
الطمبة يركف أف دكر الأساتذة في التكجيو كالتعميـ كالمتابعة يتفكؽ عمى دكرىـ في إشراؾ 
يذه المشاركة رغـ أنيا مف سمات الطلاب في ىذه العمميات، فلا يكلي الأساتذة اىتماما ل
التعميـ كالتعمـ لمرحمة الدراسات العميا، كىك الأمر الذم يتفؽ أيضا مع كجية نظر الطمبة عف 
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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المحكر الأكؿ كالثاني السابقيف، إذ جاءت العبارات الدالة عمى إشراؾ الطلاب في بعض 
، مثؿ دراسة الأنشطة في الرتب الأخيرة أيضا، ما يتفؽ مع نتائج بعض الدراسات
) التي كضحت أف عدـ إشراؾ الطمبة في الأنشطة الأكاديمية كالبحثية 5405(الصالحي،
) التي 6405كالإدارية كانت مف ضمف المشكلات التي يكاجيكنيا، كدراسة (عمي ككابكس، 
 انتيت إلى أف كاقع الدراسات العميا لا يمبي طمكح الطمبة6
 د فروق دالة بالنسبة لمتغيرات الدراسة؟رابعًا: إجابة السؤال الرابع: هل توج
 الفروق باختلاف متغير الجنس:  )1
           لمتعرؼ عمى ما إذا كانت ىنالؾ فركؽ ذات دلالة إحصائية في استجابات
أفراد مجتمع البحث طبقان لاختلاؼ متغير الجنس استخدمت الباحثة اختبار " ت : 
 مؾ الفركؽ6 " لتكضيح دلالة ت tset-T elpmaS tnednepednI
" لمفروق بين  tset-T elpmaS tnednepednI): نتائج اختبار " ت : 6الجدول رقم (
 استجابات أفراد مجتمع البحث طبقًا لاختلاف متغير الجنس
الانحراؼ  المتكسط العدد الجنس المحكر
 المعيارم
 التعميؽ الدلالة قيمة ت
المجاؿ الأكؿ : التكاصؿ 
الأكاديمي، كيتحدد بعلاقة 
 الطالب بالأساتذة 
 كالقسـ بشكؿ عاـ
 <:860 5965 86 ذكر
 09960 57760-
 
غير 
 دالة
 46960 ;965 <7 أنثي
 المجاؿ الثاني: البحث العممي
 44860 4<65 86 ذكر
 84860 68960
غير 
 ;7960 6;65 <7 أنثي دالة
المجاؿ الثالث: العممية التعميمية 
 6
 ;;860 <865 86 ذكر
 67860 04960-
غير 
 :;960 ;965 <7 أنثي دالة
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 الفروق باختلاف متغير القسم:  )0
لمتعرؼ عمى مدل كجكد فركؽ ذات دلالة إحصائية في استجابات أفراد مجتمع البحث 
-T elpmaS tnednepednIطبقان إلى اختلاؼ متغير القسـ استخدمت الباحثة اختبار "ت: 
 تائج كما يكضحيا الجدكؿ التالي:" لتكضيح دلالة ىذه الفركؽ، كجاءت الن tset
" لمفروق بين  tset-T elpmaS tnednepednI): نتائج اختبار " ت : 7الجدول رقم (
 استجابات أفراد مجتمع البحث طبقًا لاختلاف متغير القسم
الانحراؼ  المتكسط العدد القسـ المحكر
 المعيارم
 التعميؽ الدلالة قيمة ت
المجاؿ الأكؿ : التكاصؿ 
يمي، كيتحدد بعلاقة الأكاد
الطالب بالأساتذة كالقسـ 
 بشكؿ عاـ
المناىج كطرؽ 
 التدريس
 85960 0965 88
 6:560 60464-
غير 
 أصكؿ الفقو دالة
 ;9860 8:65 <5
المجاؿ الثاني: البحث 
 العممي
المناىج كطرؽ 
 التدريس
 :6960 0<65 88
 6<660 09;60
غير 
 دالة
 40860 <:65 <5 أصكؿ الفقو
لمجاؿ الثالث: العممية ا
التعميمية ( المقررات كطرؽ 
 التدريس كالتقكيـ كغيرىا )
المناىج كطرؽ 
 التدريس
 9:960 9865 88
غير  ;5460 96864-
 دالة
 79860 <:65 <5 أصكؿ الفقو
) عدـ كجكد فركؽ ذات دلالة إحصائية :) ك الجدكؿ (9يتضح مف النتائج في الجدكؿ (
قؿ في اتجاىات أفراد عينة الدراسة حكؿ (المجاؿ الأكؿ : التكاصؿ ) فأ8000عند مستكل (
الأكاديمي، كالمجاؿ الثاني: البحث العممي ، كالمجاؿ الثالث: العممية التعميمية باختلاؼ متغيرم 
) التي انتيت إلى عدـ كجكد فركؽ 0405الجنس كالقسـ، كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (الشرماف،
يرم الجنس كالمستكل الدراسي، كتعبر ىذه النتيجة عف تشابو الكاقع ذات دلالة تبعا لمتغ
الأكاديمي بمجالاتو الثلاث بالنسبة لشطرم الطلاب كالطالبات كلكلا التخصصيف، كما تشير إلى 
أف آراء الطلاب كالطالبات حكؿ مجالات الكاقع الأكاديمي أكثر ثباتا، إذ لـ تشكؿ ىذه المتغيرات 
 6  فرقا في الاستجابات
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 خلاصة النتائج النظرية والميدانية :
جاءت درجة مكافقة طمبة الدراسات العميا في جامعة الجكؼ عمى الكاقع الأكاديمي درجةن  -4
 متكسطة بمجالاتو الثلاث (التكاصؿ الأكاديمي، كالبحث العممي، كالعممية التعميمية)
عباراتو الرتب الأخيرة  جانب إشراؾ الطمبة في أنشطة المجالات الثلاث كاف ضعيفا كاحتمت -5
في كؿ مجاؿ، مثؿ: يعقد القسـ اجتماعات دكرية مع الطمبة للاستماع لمشكلاتيـ 
كاقتراحاتيـ، يتـ اطلاع الطمبة عمى الخطة البحثية السنكية لمقسـ، يشرؾ الأساتذة الطمبة في 
 اختيار أساليب التقكيـ6
راء المخالفة، كالاىتماـ بالطمبة المتميزيف اىتماـ الأساتذة بالتفكير الناقد، كتقبميـ لمنقد كالآ -6
 عبارات حققت رتبا متأخرة في مجاؿ التكاصؿ الأكاديمي6
الاىتماـ بمتطمبات البحث النظرية كاف أكثر مف الاىتماـ بالمتطمبات التطبيقية في مجاؿ  -7
 البحث العممي6
 ية التعميمة6يتقدـ الدكر التكجييي كالتعميمي للأساتذة عمى الدكر التفاعمي في العمم -8
      لا تكجد فركؽ دالة إحصائيا تبعا لمتغيرم الجنس كالتخصص بالنسبة لجميع مجالات  -9
 الكاقع الأكاديمي6
 نعيمة عمر الدرعان/  د    اسات العمياالواقع الأكاديمي لطمبة الدر 
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 التوصيات والمقترحات:
ضركرة الاىتماـ بالجانب التفاعمي في مجاؿ التكاصؿ الأكاديمي كالبحث العممي كالعممية  -4
 في خطط كأنشطة المحاضرات كالقسـ6التعميمية، مف خلاؿ إشراؾ الطلاب كالطالبات 
ضركرة مراجعة خطة تدريب الطلاب كالطالبات عمى البحث العممي بالتركيز عمى الميارات  -5
 التطبيقية أكثر مف النظرية6
ضركرة العناية بمراجعة تكصيؼ المقررات بما يحقؽ تجديد المفردات لمكاكبة مستجدات  -6
 طبيقية، كربط المقررات بخدمة المجتمع6التخصص، كالتكازف بيف الجكانب النظرية كالت
ضركرة رفع معايير قبكؿ طمبة الدراسات العميا لرفع مستكل الكاقع الأكاديمي ليذه المرحمة  -7
 كتجكيد مخرجاتيا6
 إجراء دراسة تحميمية لبرامج الماجستير في ضكء أىداؼ مرحمة الدراسات العميا6 -8
 لمطمبة كتحديد مدل جكدتيا6إجراء دراسة تقييمية لمكضكعات الرسائؿ العممية  -9
إجراء دراسة مقارنة بيف سياسات كشركط قبكؿ طمبة الدراسات العميا في الجامعات المحمية  -:
 كالعالمية كسبؿ الاستفادة منيا6
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 المراجع:
)6 تطكير الدراسات العميا التربكية بالجامعات المصرية كحاضنات :405ابراىيـ، أسماء محمد (
مجمة البحث ت اقتصاد المعرفة "تصكر مقترح"، فكرية في ضكء متطمبا
 6;45-6<4)، ;4(العممي في التربية0
): تصكر مقترح لبرامج الدراسات العميا بكمية التربية في جامعة 9405أبك نعير، نذير كآخركف (
مجمة العموم الممؾ خالد في ضكء مؤشرات الجكدة النكعية كالتميز، 
 6<<7-<97، ص 5ع، 676 الجامعة الأردنية، جالتربوية
المجمة )6 التعميـ العالي في المممكة العربية السعكدية"رؤية مستقبمية، 7005الحفظي، يحيى (
 688-46)، 876 (العممية بكمية التربية بدمياط
)0 منظومة معايير ومؤشرات الجودة النوعية الشاممة :005/ 95-85الزياف، عبدالرزاؽ(
لعربية ومعوقات الوفاء بها، لمدراسات العميا التربوية المصرية وا
المؤتمر القومي السنوي الرابع عشر"آفاق جديدة في التعميم الجامعي 
 "، جامعة عيف شمس6العربي
، 10التربية والتعميم في الوطن العربي عمى مشارف القرن )6 7005السنبؿ، عبدالعزيز(
 الرياض، دار المريخ لمنشر كالتكزيع6
مجمة اتحاد طمبة جامعة جرش عف البيئة الجامعية، )6 درجة رضا 5405الشدكخ، كليد(
 6606-4;5)، 496 (الجامعات العربية
)6 تصكرات طمبة الدراسات العميا في كميتي التربية بجامعة اليرمكؾ 0405الشرماف، منيرة (
-:58)،7(956 مجمة جامعة دمشقكمؤتة لممشكلات التي تكاجييـ، 
 6;88
عكبات الإدارية كالأكاديمية التي تكاجو طمبة الدراسات )6 المشكلات كالص5405الصالحي،خالد(
مجمة اتحاد الجامعات العميا في جامعة القصيـ كسبؿ التغمب عمييا، 
 6<:4-:54)،5(666 العربية
)6 كاقع البحث العممي في الجامعة الأردنية مف كجية نظر :405طريؼ،عاطؼ كالطكيسي،زياد(
6 لضمان جودة التعميم العاليالمجمة العربية طمبة الدراسات العميا، 
 6664-644)، <5(04
 نعيمة عمر الدرعان/  د    اسات العمياالواقع الأكاديمي لطمبة الدر 
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)6 المشكلات الإدارية كالأكاديمية التي تكاجو طمبة ;405العبيداف،محمد كالثبيتي، محمد(
)، 5056 (مجمة القراءة والمعرفةالدراسات العميا في جامعة تبكؾ، 
 6554-<04
العمـك  كمية في تربيةال قسـ في الماجستير برنامج )6 ، تقكيـ<005محمد( العريني، أحمد
 نظر كجية مف الإسلامية سعكد بف محمد الإماـ جامعة - الاجتماعية
 )،6 (<64 ،الأزهر جامعة التربية، كمية مجمة .دراسة تطبيقية :الدارسات
 . <64 - <<
 6 الرياض: دار الزىراء6المدخل إلى البحث في العموم السموكية)6 0405العساؼ، صالح (
)6كاقع الدراسات العميا في كمية الاقتصاد بجامعة حمب مف 6405أمؿ (عمي، خالد ككابكس 
-6;6)، <5(46 مجمة جامعة القدس المفتوحةكجية نظر الطلاب، 
 :47
 )6 قضية التحديث في التعميـ العالي في جميكرية مصر العربية، د6ف66005عمي، عمي(
مو، أىميتو، كظائفو، )6 التقكيـ في الجامعة"مفيك 8005غراب، ىشاـ كطكس،رجاء الديف (
 64:-<8)، 4(56 مجمة الجودة في التعميم العاليدكاعيو"، 
ةمجملا ةيممعلا ةيمكل ةيبرتلا – ةعماج طويسا 
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